




EUM 2Ol - Matemattk KeJuruteraan III
Masa : I3Jaml
ARAHANI KEPADA CAI,ON:
sila pastlkan bahawa kertas pepertksaan inl mengandungi 6 muka surat
beserta TAMPIRAIV (2 muka surat) bercetak dan EMpAT t4) soalan sebelum
anda memulakan peperiksaan lni.
Jawab SEMUA soalan, dt dalam Bahasa Malaysta.
Markah bagl setiap soalan adalah lOO. Pecahan markah bagt bahagian-
bahaglan soalan adalah seperti di dalam kurungan (...).




l. Ntlaikan settap kamlran berikut:-
(a) $" ttgo + r)dr+ (t' * *?') ovl
dlberiC: sempadanrantau segiempat 1<x< 2,'l<y ( I' mengtkut
arah pusinganJam.
(D f, l|,r" :€ op (x2y) a,c dy
to IIJ* *,
V
dibertV = {bqy, zl: x2+y2+z2s+, x)O,y>O, z>Ol.
." II*'
A
dibertA = {k, y, zl : x2 + y2 + zP = 4, z> ll.
(lOOo/o)
-2-
2. (a) (i) Jikalau o"t, o"2, oS, Ft, B2 dan B3 adalah pemalar,
tunJukkan bahawa
L [("r* +o.2y *cs) e*(pr* +Fzy +p3)dy] =(Fr -oz)A'JL
yang mana A lalah luas rantau yang terkandun$ oleh
lengkung C yang tertutup.
(f Oolo)
(li) Cari luas rantau yang terkandung oleh hlposlklotd
x2/3 +y2/3 = L.
(Petu4luk : Persamaan parametrlk talah x = cos3t dan
Y=sfr3t, o<t<2n1.
(2oo/ol
(b) (t) Jlkalau f = (x, y, z) talal:. suatu fungsl skalar yang selanJar
dalam rantau V, tunJukkan bahawa





(it) Blar F 
= j{x, y, z) menJadi suatu fungst vektor yang boleh
ditults dalam bentuk f = $, yang mana 0 = 0 (x, y, z) talah
suatu fungst skalar yang selanJar dalam rantau V. Jikalau C
talah sebarang llntasan dari Utik (ay a2, as) ke hr, bz, bg)dan
C ada dalam rantau V, tunJukkan bahawa
[" I . as = o(br, bz, bg) - {ar , a2, qj) .
yangmana dS =J 44 +J dy + $ dz .
(PetunJuk : Perhatlkanbahawa d 0 = Q0O. *4a" *4ar.)dx dy- dz
(2Oo/o)
(lli) Cart satu fungst 0 = 0k, y, z) yarqmarul I = y Q, dtbert
F = i (2W + 3) + (x2 _ 4z)J _ 4yb
Kemudian, guna bahagian b(ii) untuk menilaikan
[r o:
bagl sebarang ltntasan C dart Uttk (9, -1, 2) ke (2, l, -l).
(2Oo/ol
(c) (t) Brar $ = $(x, y, z) menJadt suatu fungst vektor yang selanJar
dalam rantau V. Ttrr{ukkan bahawa






yang mana A ialah suatu permukaan tertutup dalam rantau V






3. (a) Blar zl danz2menJadl dua nombor kompleks. Buktikan bahawa
It - hzzlz - lu - zzl2 =(t - lzr|2X I -lrtl')
(2Oo/ol
Kemudlan, tunJukkan bahawa settap keputusan berlkut adalah
benar:-
(0 Jtkalau lzll = I atau lzr2l = |
makal.@t-ml]=1.
l(zn - rll
(li) Jlkalau lzll < I dan la2l < |
maka l.(a -a).|.t.llha - L)l
(2Oo/ol
(b) Dtberi z = x +iy (l = J-t l,lorekkan rantau yangmengandungt semua




(c) Carl semua penyelesalan bagl
(0 @3+81(22+il=O,(lt) er<p(z)= fr*t.
(2Oo/ol
(d) Fungsi Plemef










boleh ditulis semula dalam bentuk
f cos (z) dzl, ,,' tt - n 'z=x+ V '
yang mana C talah bulatan lzl = 112, mengtkut arah puslngan lawan
Jam.
Y\kl = d/2d/ 2 ela(igr ) exp(ioz),
)xangmanaRl = lz- 11,R2=lz+ ll, 01 =atE(z- l)dan eZ=atqp,+l).
Jikalau lrcita menghadkan nilai 01 dan 02 di antara o dan 2n,
nilaikan
(0 X(l) danX(-l),





(0 a< l,(tli) 2<a<3,
(b) Nllalkan
[ ,, & .z=x*ty .tc (2 -zl(z-3)(22 + tl
yang mana C. lalah bulatan lzl = a (a talah nombor nyata yang




(c) Nilaikan settap Kamlran bertkut:-
t2ta. rrfi) l-- dt" Jo S+4cos(t)
(Petunluk : Blar z= ex1r (it). Oleh itu, 2 cos(t) = z + z-l.l













(b) Koordinat slllnder (r,0, z) :
d:(dydz = rdrd0dz.
{c} Koordlnat sfera (p, 0, d :
1= psfilQcos0
y- pshQsin0
z - pcos g.
d.dydr= f t$rot dpdo@
Di bawah syarat-syarat tertentu
(a) teorem Green:
6 [", dx+ Fr ov] = [fl+-+loOrc- rjla* avJ
(b) teorem Gauss-Ostrogradskii :




2. Rumus Kamlran Cauchy:
Di bawah syarat-syarat tertentu,
2^ ["ry* = Flzo),
dan
2rd I F(z)d? = Fkd,tc (z - znf
- oooOooo -
zlt
